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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Arahan. Jawab LIMA (5) daripada soalan-soalan berikut.
L Pasca perang dingin telah melihat politik dunia berubah daripada suatu sistem
"bipolar" kepada sesuatu yang belum pasti bentuknya. Berikan pendapat anda
tentang bentuk baru sistem dunia ini.
(20 markah)
Bagaimanakah Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menyumbang ke
arah keselamatan serantau di Asia Tenggara? Apakah kesan dan implikasi
penubuhan "ASEAN Regional Forum" (ARF) kepada ASEAN?
(20 markah)
Apakah yang dimaksudkan dengan konsep "pembangunan berlanjutan" (sustainable
development)? Berikan contoh-contoh sebenar masalah alam sekitar dalam jawapan
anda.
(20 markah)
Apakah yang dimaksudkan dengan "politik ekonomi antarabangsa"? Apakah









5 Apakah yang dimaksudkan dengan diplomasi? Apakah perbezaan di antara
diplomasi sebagai satu proses dengan diplomasi sebagai satu kaedah?
(20 markah)
6. Kenapakah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ditubuhkan? Bagaimanakah
Pertubuhan ini cuba mengekalkan keamanan dunia, terutama di dalam tahun-tahun
90'an?
(20 markah)
7. Bincangkan kesemua konsep-konsep berikut.
(a) Hegemon
(b) Regionalisma
(c) Pengurusan krisis
(d) Campurtangankeperimanusiaan
(20 markah)
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